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Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perbedaan permanen dan 
perbedaan temporer book-tax differences terhadap pertumbuhan laba. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbedaan permanen dan 
perbedaan temporer yang merupakan komponen dari book-tax differences, sedangkan 
variabel dependennya adalah pertumbuhan laba. 
Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2009-2013. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan 
perusahaan manufaktur periode 2009-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan. Metode 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan Perbedaan temporer 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba.  Hal ini disebabkan 
oleh jumlah perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang tidak signifikan 
dalam mempengaruhi jumlah laba kena pajak dan akhirnya tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan laba.(DN) 
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This study aims to examine the effect of permanent differences and temporary 
differences of book-tax differences toward earnings growth. Independent variables 
used in this study is the difference permanent and temporary differences which are 
components of book-tax differences, while the dependent variable is earnings 
growth. 
The population in this study are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange Period 2009-2013. Secondary data were obtained from published 
financial statements of manufacturing company in the period 2009-2013. Sampling, 
conducted on purposive sampling method, was obtained  sample of 36 companies. 
The analysis methods used to test the hypothesis influence of independent variables 
on the dependent variable is the multiple regression. 
The results show that the difference in permanent and temporary differences do not 
significantly affect earnings growth. This is caused by differences in the amount of 
permanent and temporary differences are not significant in influencing the amount of 
taxable income and ultimately not significantly affect earnings growth. (DN) 
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